
























































































た看護師 5名の平均年齢は 41 ± 3 歳、全員女性、そ


















2018 年 6 月～ 7 月、Ⅱ－ 1 で示した研究協力が得











































































死に出会う前の自分の状況 「就職以前に人の死に立ち会った経験は 2回」 41 9.1
患者の容態 「肺がんによる呼吸不全」「末期の肝臓がんで、全身黄疸」 61 13.5
患者の家族の言動 「家族は他にいないので誰もお見舞いに来なかった」「無縁仏」 59 13.0
患者の属性 「いつも楽しそうに会話しており」「仲良く接してくれて」 40 8.8
患者が亡くなるまでの自分の言動 「医師からの指示にある薬を必死で投与し看護を行って」 70 15.5
患者の死後の自分の振り返り 「もしかしたら、自分が異常を早期に発見できていたら」 112 24.7
自分以外の医療スタッフの様子 「今のようにデスカンファのようなものはなくただ雑談」 38 8.4
一般論 「現在の基礎教育では道徳で命の大切さについては学習」 23 5.0
その他 「当時の実習病院は築年数も長く、古い病院」 9 2.0
身内の死
（30.1%）
死に出会う前の自分の状況 「自分の経験として、ああ、おばあちゃんだめだなぁって」 11 5.6
患者の容態 「体が徐々に動かなくなり 82 歳に老衰」「自殺して亡くなった」 24 12.3
患者の家族の言動 「火葬するという時に『ママ、おじいちゃんはね、･･･』」 22 11.3
患者の属性 「妹の生き様は、とてもまっすぐで曇りがなかった」 36 18.5
患者が亡くなるまでの自分の言動 「患者や家族に対してプロとして接し ･･･ いい仕事だと思った」 25 12.8
患者の死後の自分の振り返り 「思い出すと後悔で泣いてしまう」「人生の通過点」 62 31.8
自分以外の医療スタッフの様子 「看護師さんがお医者さんを呼んで死亡確認した」 6 3.1
一般論 「よく言われてるんですけれども、肉親の死は別だって」 3 1.5



































































































































































































































































































































































































































Analysis of Nurses’ Narrative Relating to Death
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Abstract
Long nursing careers increase nurses’ opportunities to encounter the deaths of patients. The nurses grow 
professionally, observing patients’ impressive endings. Death Conference （DC） functions as reﬂ ection of past medical 
treatment and caring, for the purpose of improvement, and decrease of staff members’ psychological burden. 
This article is an exploratory attempt to analyze the narrative of ﬁ ve nurses whose careers span more than two 
decades on average. The respondent nurses answered an interview relating to nursing and the impressive endings 
of people not only in a hospital setting. The results indicate that not only the thoughts and feelings of the nurses as 
research participants but also the mutual eﬀ ects of interview with the sociologist enabled the discovery of the fact 
that experiences of death both within and outside work, i.e. deaths of patients’ and of loved one’s are contributing to 
the development of their understanding of nursing. That also allowed insights into the nurses’ thought process, its 
pattern and signiﬁ cance of their narratives.
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